









Jo pikainenkin silmäys uuteen Hupmobile Special
Six-autoon riittää esiintuomaan ne piirteet, jotka, joh-
tuen sen yksilöllisestä ja harmonisesta kauneudesta,
eroiiiavat sen kaihista muista autoista.
Sillä tässä on vaunu, joha on pithä ja matala ja
ensimäinen hienopiirteinen yhdistelmä, jossa on sopu*
suhtaisesii käytetty hyväksi kaikkia nykyajan saavu-
tuksia autoalalla. Ollen viehättävä, värikäs ja hienosti
sisustettu se tyydyttää silmää ja tuottaa omistajalleen
suurinta tyydytystä.
2—4 hengen urheiluvaunu
Tässä v>aunutyyppi, joha on täydellisesti sopusoinnussa nykyajan
nuorison tempperamentin hanssa.
Tutkikaa yksityiskohtaisesti sen rakennetta niin
huomaatte, että se täyttää täydellisesti ne mekaaniset
vaatimukset, mitkä aina ovat olleet tunnusmerkillisiä
Hupmobilelle.
Tyydyttävä sopusuhtaisuusvallitsee kaikkialla. Lam-
put, ovien kahvat, sisuslisiat, korin metalli-esineet, pyö-
rien akselien suojakappaleei, kaikki ovat valmistetut
silmälläpitäen koristeellisia ja taiteellisia suunnitelmaa.
Ulkopuoliset kirkkaat osat ovat kaikki erikoisia Hup-




Vaunu, jota rakennettaessa on uudenaihaisille suuntaviivoille ja
konstruktiomenetelmille annettu vapaat kädet leikkiä.
Ulkonaiset metalliosat ovat silatut erikoisen kirk-
kaalla kromiumilla, eivät mustu eivätkä siis vaadi min-
käänlaista huolenpitoa eikä kiilloiiusta, mitä nikkeli-
silaus vaatii.
Tarkastelkaa tätä uutta Hupmobile-tuotetta meidän
varastossamme. Olette tilaisuudessa maksuttomaan koe-
ajoon, jota auliisti annamme. Silloin tutustutte sen
mainioon koneeseen ja sen silmäähivelevään kauneu-
teen, mikä pakostakin johtaa ihailuun ja ihmettelyyn.
7-hengen matkavaunu
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